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SHEPHERD SCHOOL CONCERTO COMPETITION 
Finals for Woodwinds and Brass 
Saturday, April 2, 2011 
11:00 a.m., Stude Concert Hall 
JUDGES 
John Carroll: Principal Trumpet for the San Antonio Symphony. 
Richard MacDowell: Professor of Clarinet at The Butler School of Music, 
The University of Texas, in Austin, Texas. 
11:00 Piccolo Concerto in C Major 
Allegro non molto 
Largo 
Allegro 
PROGRAM 
Kathryn Ladner 
Megan Gale, piano 
Antonio Vivaldi 
(1678-1741) 
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William Short 
Eliza Ching, piano 
11:30 Concerto for Tuba in F Minor 
Prelude: Allegro Moderato 
Romanza: Andante Sostenuto 
Finale - Rondo alla tedesca: Allegro 
11:45 Clarinet Concerto, K. 622 
Allegro 
Adagio 
Rondo: Allegro 
Austin Howle 
Aya Yamamoto, piano 
Daniel Goldman, clarinet 
Megan Gale, piano 
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(b. 1921) 
Ralph Vaughan Williams 
(1872-1958) 
Wolfgang Amadeus Mozart 
(1756-1791) 
12:15 Horn Concerto No. 1, Op. 11 
Allegro 
Andante 
Rondo (Allegro) 
12:30 Concerto for Clarinet 
Kolio Plachkov 
Neal Kurz, piano 
Micah Wright 
Megan Gale, piano 
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Richard Strauss 
(1864-1949) 
Aaron Copland 
(1900-1990) 
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